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Skripsi ini berjudul “MAKNA AS-SALAM DALAM AL-QUR’AN
KAJIAN TAFSIR TEMATIK DALAM TINJAUAN IBNU KATSIR,
HAMKA DAN QURAYS SHIHAB” penulis sengaja memilih tema ini karena
dirasa sangat menarik dan penting untuk dikaji. Tema ini bertujuan untuk
memperjelas makna salam. Walaupun Allah telah menurunkan al-Qur’an dengan
bahasa Arab yang jelas, tetapi belum semua umat Islam paham dan mengerti
makna isi yang terkandung dalam al-Qur’an. Khususnya mengenai makna dan
penafsiran salam dalam al-Qur’an.
Maka yang menjadi pokok penelitian skripsi ini adalah menguraikan
makna dan penafsiran as-Salam dalam al-Qur’an, serta bagaimana penafsiran
salam menurut Ibnu Katsir, Hamka dan Quraiys Shihab. Untuk mewujudkan hal
ini, maka langkah-langkah yang penulis lakukan mengikuti prosedur yang telah
digariskan berkenaan dengan metode Maudu’y (tematik).
Penelitian ini  termasuk dalam jenis/kategori penelitian pustaka (library
research) yaitu penelitian yang menitik beratkan pada literature dengan cara
menganalisis muatan isi dari literature-literatur yang terkait dengan penelitian baik
dari sumber data primer maupun skunder. Data primer yang disajikan adalah
segala yang berkaitan langsung dengan pokok kajian. Sedangkan data skundernya
adalah berupa referensi-referensi yang secara tidak langsung terkait dengan tema
dalam al-Qur’an.
Salam merupakan amalan yang di Syari’atkan , salam mengandung do’a-
do’a keselamatan, dan salam juga berarti damai, bahagia dan selamat, apabila
seorang muslim mengucapkan salam kepada kalian, maka balaslah dengan salam
yang lebih baik, atau balaslah dengan salam yang sama. Karena menjawab salam
hukumnya wajib.
Ucapan yang diajarkan dan dianjurkan Islam bila bertemu dengan sesama,
bukan sekedar Assalamualaikum, tetapi ditambah lagi dengan wa rahmatullahi
wabarakatuhu, rahmat dan berkah ini, untuk menunjukkan bahwa bukan hanya
keselamatan dan kekurangan dan aib yang diharapkan kepada mitra salam, tetapi
juga rahmat Allah dan berkah, yakni aneka kebajikan-Nya juga kiranya tercurah.
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ABSTRACT
This thesis titled "THE MEANING OF AS-SALAM IN THE QUR'AN
INTERPRETATION THEMATIC STUDY IN REVIEW BY IBN KATHIR,
HAMKA AND QURAYS SHIHAB" author deliberately chose this theme
because it is considered very interesting and important to study. This theme aims
to clarify the meaning of greeting. Although Allah has revealed the Qur'an in
Arabic are clear, but not all Muslims know and understand the meaning of the
content contained in the Qur'an. Especially regarding the meaning and
interpretation of the Koran greetings.
So are the subject of this thesis research is to describe the meaning and
interpretation of the as-Salam in the Qur'an, and how the interpretation of
greetings according to Ibn Kathir, Hamka and Quraiys Shihab. To accomplish
this, the steps that the author did follow the procedures outlined with regard to the
method Maudu'y (thematic).
This study is included in the type / category of library research (library
research) research that focuses on literature by analyzing the contents of the
charge-literature literature related to the study of both primary and secondary data
sources. Primary data presented are all directly related to the subject of study.
While secondary data is in the form of references that are not directly related to
the theme in the Qur'an.
Salam is the practice in sharia, greeting containing prayers of salvation,
and greetings also means peace, happy and safe, if a Muslim to say hello to you,
then please respond with a better greeting, or retaliate with the same greeting.
Because the answer is obligatory greeting.
Speech is taught and encouraged by Islam when meeting with others, not
just Assalamualaikum, but coupled with warahmatullahi wabarakatuhu, mercy
and blessings of this, to show that not only the safety and deficiencies and
disgrace expected to partner greetings, but also God's grace and blessing , the
variety of His virtues would also shed.
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KATA PENGANTAR
Dengan menyebut Asma’ Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Menyayang
Segala puji hanya Milik Allah Semata, Rabb yang menciptakan dan mengatur
seluruh makhluk di dalamnya, yang menggenggam segala kekuasaan yang mengusai
segala hidayah dan taufik. Berkat hidayah dan taufik-Nya Akhirnya tiada kata yang
pantas penulis ucapkan selaian Alhamdulillāhirabbil ’ālamīn karena telah
menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul :” MAKNA AS-SALAM DALAM AL-
QUR’AN KAJIAN KOMFARATIF ANTARA TAFSIR IBNU KATSIR,
HAMKA DAN QURAYS SHIHAB”
Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. semoga
Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat kepada beliau, keluarga, sahabat dan orang-
orang yang shaleh.
Penulis menyadari dalam penulisan ini tidaklah mudah, banyak sekali
kekurangan yang terdapat tulisan ini, akan tetapi berkat bantuan dan bimbingan serta
motivasi dan support yang diberikan dalam proses penyelesaian penulisan ini maka
penulis berterimakasih yang setinggi-tingginya kepada :
1. Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU ( Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA ) serta
jajarannya yang sudah memebrikan kesempatan kepada penulis untuk
menimba ilmu di Universitas ini.
v2. Ibunda Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. Wilaela, M.Ag, bapak Dr.
Khairunnas Jamal, M.Ag selaku PD I, beserta jajaran civitas akademika
Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan kemudahan dalam penulisan
skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan jurusan Tafsir Hadits.
3. Bapak kepala Jurusan Tafsir Hadits, Afrizal Nur S.TH.I MIS beserta
sekretaris Ibu Jani Arni M.Ag yang telah memberikan kemudahan kepada
penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Bapak Dr. H. Mayhuri Putra, M.Ag dan bapak Muhammad Yasir, S.Th.I,MA
selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberkan arahan dalam
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas semua
kebaikan yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis sehingga dapat
menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Muhammad Yasir, S.Th.I,MA selaku Pembimbing Akademik.
Terimakasih atas nasehat, motivasi dan bimbingannya selama ini yang telah
diberikan kepada penulis.
6. Kepada Guru-Guru dan seluruh Dosen-Dosen yang penulis tidak bisa
sebutkan satu persatu yang sudah sangat berjasa mengajarkan serta membagi
ilmu kepada penulis, semoga Allah SWT membalas segala yang telah Guru-
Guru berikan baik di dunia maupun di akhirat.
7. Kabag. Kemahasiswaan dan yang terkait, sudah memberikan kemudahan
dalam hal Administrasi.
8. Kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta (Asma niar) dan Ayahanda (zahir)
nenek tersayang (Tina) adek tercinta (M.Zikil dan M. Arlan) serta seluruh
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keluarga besar penulis yang selalu meberikan do’a dan dukungan sehingga
skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Tafsir Hadits, yaitu Dewi Sri Wahyuniarti,
Fitria muppida, Riska Susanti, Lailatun Naza, Indah Pirma Maya, Nur Aliyah,
dan kepada senior Fakultas Ushuluddin yaitu Ahmad Zulkhoir Lubis, Wanda
Satra, Nurkhairiah dan kepada sahabat semua pihak yang tidak penulis
sebutkan  satu persatu yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan
skripsi ini. yang telah banyak membantu secara moril dan materil, beserta
kakak dan adik-adik tingkat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
yang sudah memberikan semangat kepada penulis, Jazakallah Khairan Jaza’.
10. Semua pihak  yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, yang turut
berpartisipasi dalam memberikan semangat, bantuan dan motivasi sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Terimakasih atas segala
bantuan yang sudah diberikan kepada penulis semoga Allah membalas semua
kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan
skripsi ini, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang
membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, dan terakhir penulis berharap semoga
skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.
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